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Izvorni znanstveni rad 
Teško je z a m i s l i t i ovog p r o f i n j e n o g k i p a r a , k o j i k r t o 
kamenje p r e t v a r a u r a z i g r a n o lišće, ovog i skusnog g r a ­
ditel ja , k o j i s neobičnom domišljatosti r a z a p i n j e k a ­
mene ploče u lake svodove, is todobno k a o vojnog inže­
njera i d o v i t l j i v o g k o n s t r u k t o r a o d b o j n i h i teških u t v r d a . 
Doduše, n jegovu z e m l j a k u i s u v r e m e n i k u F r a n j i V r a -
n j a n i n u L a u r a n i — također t a n k o v i t o m p j e s n i k u k a ­
mena — p r i p i s u j u n e k i , u i s t i m šezdesetim g o d i n a m a 
X V stoljeća, ne samo s l a v o l u k i m p o z a n t n o g n a p u l j s k o g 
kaštela nego i g r a d n j u u t v r d a . 1 J u r a j M a t e j e v b io je 
dorastao z a d a c i m a k o j i t raže ne samo dugo i skustvo 
zanatske vještine nego i dobro poznavanje r a t n i h n a ­
v i k a nepri jate l ja te odgovarajućeg načina obrane suvre­
m e n i m oružjem. 
U t r e n u t k u t u r s k e najezde e v r o p s k a se r a t n a p o z o r ­
nica sastojala iz n iza u t v r d a što su se v e l i k o m spo­
rosti pri lagođivale p r o m i j e n j e n i m načinima obrane od 
napada v a t r e n i m oružjem. M a l o i h je b i l o k o j i s u vje­
r o v a l i u domet i značenje spingarde, a v r l o su r i j e t k e 
države koje su je mogle n a b a v i t i : ne samo zbog s k u ­
pocjene bronce nego i v e l i k o g b r o j a l j u d i i vučne sna­
ge k o j i su sudje lova l i u p r i j e n o s u tog i z v a n r e d n o te­
škog oružja. Činjenica da su D u b r o v č a n i već od s r e d i ­
ne X I V stoljeća b i l i u posjedu spingarde ne dokazuje 
samo n j i h o v o bogatstvo nego i p r a v i l n u ocjenu o r u ­
žja u koje je još većina s u m n j a l a . 2 
R a z o r n a snaga oružja, i a k o sporog i s labog dometa, 
v r l o se brzo očitovala. Stoga se u X V stoljeću, što se 
obično n a z i v a »prijelaznim razdobljem«, užurbano s n i -
z ivalo v isoke k u l e i rušilo sve što je b i l o nemoćno da 
odoli u d a r c i m a teških p r o j e k t i l a . O b r a n a se spuštala 
s v r h a kruništa u donje predjele z i d i n a : sve je to n a ­
metalo nove p r o b l e m e g r a d i t e l j i m a . Francesco d i G i o r ­
gio M a r t i n i i z Siene, čiji se v o j n i savjet najviše t r a ­
žio u ono v r i j e m e , u p o z o r a v a n a nove p o j e d i n o s t i : na 
nužnost p o v e z i v a n j a s v i h d i je lova u t v r d e k o j i sudje lu ju 
u o b r a n i u j e d i n s t v e n u p l a t f o r m u , a ova se još u v i j e k 
proteže na t r a d i c i o n a l n o m k o n z o l n o izbačenom k r u n i -
štu. 3 Sniženjem k u l a n a r a z i n u k u r t i n a i s t a k n u t a k r u ­
ništa t e k u sad c i j e l i m potezom z i d i n a . U t v r d e tog v r e ­
mena očuvale su još s v u s v o j u d e k o r a t i v n u l jepotu u 
ratnoj i g r i čija su p r a v i l a b i l a s v i m a poznata i ko ja 
su s v i poštivali . Međut im, p r o t i v T u r a k a — s a s v i m ne­
običnog ra tnog ponašanja — m n o g i i n a j n a p r e d n i j i 
s istemi obrane n i s u b i l i d o v o l j n o uspješni. Iako s u do­
šli s k o n t i n e n t a k o j i je E v r o p l j a n i m a o t k r i o tajne b a ­
ruta , T u r c i su i dal je čuval i još mnoge n a v i k e u p o ­
trebe h l a d n o g oružja. P r o v a l i l i su predziđe E v r o p e u 
b e s k r a j n i m n e o r g a n i z i r a n i m m a s a m a pješaka i k o n j a ­
n i k a još n o m a d s k i h n a v i k a , n e s m i l j e n e o k r u t n o s t i , opre­
m l j e n i s t r i j e l a m a , s a b l j a m a i r a z m j e r n o s l a b o m a r t i l j e ­
r i j o m . 
Dubrovčani , među r i j e t k i m a i p r v i m a k o j i su posje­
d o v a l i v a t r e n o oružje , 4 u l a g a l i su mnogo n o v c a ne 
samo za n j e g o v u n a b a v u nego su se služili i s v o j o m 
r a z g r a n a t o m d i p l o m a c i j o m u o t k r i v a n j u vještih l j e v a ­
ča oružja k o j i m a su p o v j e r a v a l i k o n s t r u k c i j u i usavrša­
vanje n o v i h r a t n i h s p r a v a . 5 Međut im, istodobno su — 
poznavajući dobro svog g l a v n o g n e p r i j a t e l j a — i dalje 
još stoljeće i po uz i z v a n r e d n o s k u p e topove i puške 
k u p o v a l i v e l i k e količine s t r i je la , k o p a l j a , o k l o p a , d r v e ­
n i h št i tnika z a kruniš ta . 6 S t i m u v e z i i o b r a n a z i d i n a 
predviđa se u dvi je r a z i n e : n a kruništ ima k u l a i op-
h o d n i h h o d n i k a te u n j i h o v u podnožju. Unatoč općim 
nasto janj ima u s n i z i v a n j u v i s o k i h f o r t i f i k a c i j a D u b r o v ­
čani s u nerado d i r a l i u svoje v i s o k e srednjov jekovne 
kule , ostavl jajući i h k a k o b i i dal je služile pojedinač­
noj o b r a n i h l a d n i m oružjem. Ipak, z a t r p a v a l i su n j i h o ­
ve p r i z e m n e di je love, z a z i d a v a l i i katove, k a k o b i l a k ­
še odol i jeva le v i b r a c i j a m a u z r o k o v a n i m n o v i m oružjem. 7 
Stoga je osobita pažnja posvećena zaštiti p r i z e m n i h di je­
lova , p a t a k o i k o p a n j u j a r k a k o j i se stoljećima proši­
r i v a o i p r o d u b l j i v a o u s k l a d u s d o m e t o m n o v o g oružja. 8 
T a k o ni je uspio n i M i c h e l o z z i , p a k a s n i j e n i J u r a j 
D a l m a t i n a c , k a o n i s v i inženjeri p r i j e n j i h — k o j i m a 
je povjeren o d g o v o r n i zadatak i zgradnje i očuvanja d u ­
b r o v a č k i h z i d i n a — s n i z i t i v e ć tada p r e v i s o k e kule , iako 
se o n j i h o v u rušenju često r a s p r a v l j a l o u D u b r o v a č k o m 
vijeću pa čak se i donosi le o d l u k e ko je se n i s u p r o v o d i l e 
u djelo. M i c h e l o z z i je stoga s v u s v o j u pažnju usredo­
točio n a o b r a n u podnožja t i h v i s o k i h k u l a . Zaštitio i h 
je s v o j i m predziđem u o b l i k u n i s k i h polukružnih k u l a 
n a m i j e n j e n i h o b r a n i teže p o k r e t n i m v a t r e n i m oružjem 
p r e m a o b l i c i m a i i s k u s t v u anžuvinsk ih u t v r d a Južne 
Ital i je, osobito n a p u l j s k o g kašte la . 8 K a d je preuzeo 
zadaću obnove Minčete, najviše k u l e d u b r o v a č k e (više 
od 25 m), 1 0 M i c h e l o z z i je r a d i k a l n o z a h v a t i o samo u 
o b r a n u n j e z i n a podnožja gradeći raz ine namijenjene 
v a t r e n o m oružju. Došao je i z s redine u kojoj se m n o ­
go znalo i mnogo r a s p r a v l j a l o o n o v o m oružju i nači­
n i m a obrane. N i j e neobično da je M i c h e l o z z i ostvario 
u D u b r o v n i k u predziđe Minčete, p a i B o k a r n a način 
k o j i j e za to v r i j e m e šezdesetih g o d i n a X V stoljeća 
bio gotovo j e d i n s t v e n u sv i je tu . I m p o z a n t n i t a m b u r , 
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bez kosine (škarpe) u podnožju, s t a n k i m k o r d o n s k i m 
v i j e n c e m bez k o n z o l a tako d r a g i h n j e g o v i m s u v r e m e n i ­
c i m a i n a s l j e d n i c i m a , sadrži kazamate povezane sa t r i 
k r u ž n a h o d n i k a . N a samoj Nići forovoj Minčeti , čije je 
p r i z e m l j e već b i l o z a t r p a n o 1 1 M i c h e l o z z i je p r v i kat p r i ­
p r e m i o kao p o k r i v e n i u laz odakle je rasporedio kružno 
kretanje svo j ih h o d n i k a ostavljajući završno krunište 
n e d i r n u t i m . 
M a j s t o r J u r a j D a l m a t i n a c nas l i jedio je o v a k v o g r a ­
dilište dubrovačkih z i d i n a neposredno n a k o n i znenadnog 
odlaska s lavnog M i c h e l o z z i j a . 1 2 N e m a n i k a k v e s u m n j e : 
bio je isto t o l i k o vješt o b r a m b e n o m g r a d i t e l j s t v u . B o ­
gati i oprezni Dubrovčani ne b i u tako p r e s u d n o m 
t r e n u t k u neposredne opasnosti na s v o j i m g r a n i c a m a 
n a k o n pada Bosne, s t a v i l i s u d b i n u grada i č i tave R e ­
p u b l i k e u neprovjerene i l i neiskusne r u k e . S u v i š e k r a ­
t k i b o r a v a k J u r j e v u D u b r o v n i k u , k o j i je na žalost 
p r e k i n u l a pošast k u g e , 1 3 bio je uz s v u p l o d n u i dugo­
t r a j n u djelatnost u d a l m a t i n s k i m g r a d o v i m a , u p r a v o 
d u b o k o značajan u njegovu životu. B i l o je to v e l i k o 
pr iznanje u stručnom r a z v i t k u i društvenu položaju. 
O v d j e je J u r a j D a l m a t i n a c , i a k o ne tako v i s o k o p l a ­
ćen kao n j e g o v i p r e t h o d n i c i O n o f r i o i M i c h e l o z z i , 1 4 a l i 
još u v i j e k v i s o k o p r e m a domaćim pa i s t r a n i m struč­
njac ima, stekao poput n j i h n a z i v i n g e n i a r i u s a , dakle 
najviši s tupanj s t r u k e , k o j i m ni je dotad b i o počašćen 
u d a l m a t i n s k i m g r a d o v i m a . S i z u z e t k o m šibenske kate­
drale, njegovi su r a d o v i b i l i u g l a v n o m z a h v a t i n a po­
j e d i n i m palačama; ovdje je pak u n j e g o v i m r u k a m a 
bio o b r a m b e n i m e h a n i z a m grada i t e r i t o r i j a Dubrovač­
ke R e p u b l i k e . 
Došao je v r l o brzo n a k o n i znenadnog odlaska M i c h e ­
lozz i ja , pa je v r l o v jerojatno da su se p o z n a v a l i i da 
ga je ovaj p r e p o r u č i o . 1 5 B i l o je bez s u m n j e teško, pa 
i nemoguće, na Minčeti nadmašiti jednog M i c h e l o z z i j a 
k o j i se raz igrao n a g r a d n j i pretekavši s tvara lačkom m a ­
štom i svoje s u v r e m e n i k e u I t a l i j i . J u r j u je preostao 
n e z a h v a l n i zadatak da n a u t v r d i završenoj u sebi, sa 
s u v r e m e n i m povlačenjem m e h a n i z m a obrane u donje 
di je love a d a p t i r a p r e o s t a l i dio stare četvorokutne k u l e . 
M o r a o je, na sada već zastarjel i način n a s t a v i t i g r a d n j u 
uvis — p r o t i v n o M i c h e l o z z i j u — k a k o b i se o b r a n a m o ­
g la o k u p l j a t i n a kruništu. N e z n a m o k a k o je inženjer 
J u r a j riješio taj zadatak, jer se m o d e l k o j i je p r e d l o ­
žio Vi jeću izgubio kao i s v i n jegovi n a c r t i . 1 6 B i l i smo 
stoga s k l o n i pretpostavci da je današnja Minčeta s k r u -
ništem J u r j e v o djelo k a k o je to u v j e r l j i v o kazao B e r i -
tić u s v o m i z v a n r e d n o i s c r p n o m dje lu o d u b r o v a č k i m 
z i d i n a m a . 1 7 Današnji o b l i k Minčete što se arhaički i z ­
diže n a d s u v r e m e n i m M i c h e l o z z i j e v i m zdanjem, djelo 
je p a k J u r j e v i h n a s l j e d n k a P a s k o j a Mil ičevića i k a s n i ­
je Držića. 
Sto je J u r a j mogao ostvar i t i na Minčeti? D a b ismo 
potražili odgovor n a to pi tanje , m o r a m o se v r a t i t i u 
g o d i n u 1455. Iz odredaba Vi jeća od 1. s r p n j a , koje go­
vore o rušenju i p r e g r a d n j i Minčete, i a k o n i s u b i le 
provedene u djelo, zakl jučujemo da je b i l a v i s o k a 50 
l a k a t a , 1 8 što znači 25,6 m , a trebalo je da se sniz i ispod 
45 l a k a t a . Usporede l i se t i podaci s a r h i t e k t o n s k o m 
s n i m k o m današnjeg stanja u n a c r t u inž. S t e p i n c a i inž. 
Tenšeka, a sam p r i k a z Minčete sa srebrnog r e l i k v i j a r a 
u s k l a d i s t i m m j e r i l o m , možemo zaključit i da je stara 
Minčeta u M i c h e l o z z i j e v o pa i J u r j e v o v r i j e m e , iako 
promijenivši ob l ik , zadržala dosadašnju v i s i n u , n e p r o ­
m i j e n j e n u unatoč zakl jučcima iz godine 1455. V i s i n a od 
50 l a k a t a svršava u p r a v o n e k a k o n a g r a n i c i z ida k o j i 
se n a l a z i 2 m i spod kruništa; n a t o m mjestu mi jenja 
se k a r a k t e r z i d a , pa čak i n jegova d e b l j i n a . V e ć z a t r ­
pano p r i z e m l j e k u l e M i c h e l o z z i opasao je k r u ž n i m h o d ­
n i k o m , no g l a v n e p r o m j e n e vršio je u srednjem d i j e l u 
k u l e . J u r j u j e preostalo završno kruniš te Minčete za 
koje je bi lo zakl jučeno već godine 1455. da g a t reba 
s n i z i t i . N a d o g r a d n j a k u l e b i l a b i s a s v i m p r o t i v n a J u r j e -
v i m s u v r e m e n i m shvaćanj ima obrane — p r i j e b ismo 
v j e r o v a l i da je predložio n jez ino sniženje, a tek u s ta­
n o v i t i m o k o l n o s t i m a da je pr is tao zadržati postojeću 
v i s i n u . O v a j dio četvorokutne k u l e J u r a j je obav io 
plaštem v a l j k a v r l o d e b e l i h z i d o v a ostavivši p r e m a g r a ­
d u usjek k a k a v je postojao n a staroj Minčeti . P r e t p o ­
stav l jamo da je počeo od M i c h e l o z z i j e v e p l a t f o r m e po-
krivši k o s i n o m (škarpom) nizove n j e g o v i h kružnih h o d ­
n i k a . M a n j a je v jerojatnost da je to učinio M i c h e l o z z i , 
jer se on n i je služio k o s i n a m a . T a k v a je Minčeta oko 
12 l a k a t a , d a k l e četvrt ina njez ine tadašnje v is ine, str­
šila i z n a d M i c h e l o z z i j e v a t a m b u r a , a danas se izdiže i z ­
n a d te g r a n i c e još 9 m e t a r a u v i s . D o k su J u r j e v a M i n ­
četa i M i c h e l o z z i j e v t a m b u r s r a s l i u j e d i n s t v e n i o b r a m ­
beni m e h a n i z a m , današnja Minčeta s a s v i m se o t k i n u l a 
od svog podnožja u jednoj l i k o v n o l i jepoj a l i već posve 
nekorisnoj i gotovo opasnoj v e r t i k a l i . N e k o l i k o g o d i n a 
n a k o n J u r j e v a odlaska iz D u b r o v n i k a , godine 1470, p o ­
novno je odlučeno da se Minčeta s n i z i , 1 9 što izg leda n i je 
b i lo učinjeno. O s a m g o d i n a kasni je , godine 1478, donesen 
je zakl jučak da se Minčeta završi p r e m a p r i k a z a n o m 
n a c r t u . 2 0 U to je v r i j e m e već b io P a s k o j e Mil ičević 
n a d z o r n i k dubrovačkih z i d i n a i g l a v n i v o j n i inženjer. 
N a k n a d n o , godine 1490, zakl jučeno je da se izgrade 
preostale četiri čestice kruništa, koje još n i s u b i le do­
v r š e n e . 2 1 T o je v r i j e m e k a d P a s k o j e i da l je u p r a v l j a r a d o ­
v i m a na d u b r o v a č k i m z i d i n a m a , a p o j a v l j u j e m u se kao 
s u r a d n i k M a r k o A n d r i j i ć 2 2 k o j i dostavl ja klesane d i j e ­
love. Možda je i M a r k o Andr i j i ć i l i n jegovi s u r a d n i c i , 
prenio odatle o b l i k e k o n z o l a kruništa i n a neke k o r č u ­
lanske k u l e . P a s k o j e Mil ičević opasao je k o n z o l n i m 
kruništem i k u l e u d u b r o v a č k o j l u c i , k a k o se r a z a b i r e 
na Bož idarev ićevu t r i p t i h u s l i k o m sv. V l a h a . U X V I I 
stoljeću Držić je n a te n i s k e p r s o b r a n e k o n z o l n i h k r u ­
ništa položio gotovo d v o s t r u k o tako v i s o k a braništa s 
usjecima za vatreno oruž je . 2 3 B i l o je i z m j e n a i posli je. 
Izgled k o n t i n u i r a n o g z i d a od podnožja do 2 m ispod 
k o n z o l n o g kruništa učvršćuje , uz ove podatke, naša 
razmišljanja o tome d o k l e seže J u r j e v o djelo. D a je 
bio s k l o n niž im g r a d n j a m a , zakl jučujemo iz sugestije 
k o j u je dao p r i l i k o m p o d i z a n j a torete u l u c i p r e p o r u ­
čivši da b u d e niža od s tare . 2 4 N i o k r u g l e k u l e u P a g u 
n i s u b i le v isoke. J e l i J u r a j , za r a z l i k u od M i c h e l o z z i j a , 
zamišljao krunište slično današnjem: k o n z o l n o i s t a k n u t o 
n a z i d u , k a k o je t a d a b i l o uobičajeno u D a l m a c i j i , a 
tamo se i zadržalo još dugo i z a njega, pa čak i u či­
tavoj I t a l i j i ? Možda je završetak n i s k e ci l indrične M i n ­
čete v i d i o s m o d e r n i m p r s o b r a n o m , k a k v i m a se služio 
M i c h e l o z z i ? Činjenica je s v a k a k o da je M i c h e l o z z i o b r a ­
n u na Minčeti rasporedio u t r i k a t a , s v a k i v i s ine 12,8 
l a k a t a (6,4 m), što je četvrt ina v i s i n e stare Minčete k o j a 
je tada b i l a 50 l a k a t a . J u r a j je završio četvrtu z o n u , 
također v i s i n e 12,8 l a k a t a (ostajemo l i p r i tezi da je 
k o n t i n u i r a n o ziđe od podnožja do 2 m ispod kruništa 
v i s i n a stare Minčete k o j u je J u r a j opasao o k r u g l i m 
zidom). Taj r i t a m o b r a m b e n i h područja j e d n a k e v i s i n e 
pretpostavl ja i slični s istem obrane, a to znači i slič­
nost kruništa sa š irokim o t v o r i m a za teško v a t r e n o 
oružje, a ne k o n z o l n o krunište n a m i j e n j e n o p r v e n s t v e n o 
lakšem oružju. N a v r l o s l a b i m ostacima paških u t v r d a 
također se ne m o g u naći t r a g o v i k o n z o l n i h h o d n i k a . 
1. Dubrovnik, Minčeta 
R e k l a b i h da je J u r j e v a Minčeta b i l a n i s k a , zamišljena 
kao ef ikasno oružje l i jepo u svojoj f u n k c i o n a l n o s t i , i a k o 
ne tako s l i k o v i t o kao P a s k o j e v a povišena Minčeta s 
k o n z o l n i m kruništem, koje se više n i t k o n i j e usudio 
s n i z i t i , n i t i u v r i j e m e na jrazv i jen i jeg oružja. J u r j e v o 
poznavanje snage v a t r e n a oružja u njegovo v r i j e m e 
potvrđuje i zadebl janje z idova izložene strane t v r đ a v e 
sv. L o v r i j e n c a , k o j e je doseglo 10 m . 2 5 
N a žalost, n i je se očuvao n i J u r j e v nacrt pregradnje 
k u l e sv. K a t a r i n e . U vezi s t o m u t v r d o m J u r a j se p r v i 
i posl jednj i put j a v l j a u a r h i v s k o j g r a đ i . 2 6 P r e t p o s t a ­
v l j a m da j u je također z a m i s l i o u ci l indričnom o b l i k u . 
I još nešto više. K a k o se o o b n o v i te v e ć d a v n o z a v r ­
šene četvrtaste k u l e 2 7 govor i j ed ino u v r i j e m e J u r j e v a 
b o r a v k a u D u b r o v n i k u , r e k l a b i h da je i sama zamisao 
reorganizaci je obrane i n jez ina koncentrac i ja n a ovom 
važnom di je lu z i d i n a prvenstveno J u r j e v a : ona d o k a ­
zuje v e l i k o i s k u s t v o u g r a d n j i z i d i n a i m o d e r n o već re­
nesansno shvaćanje obrane. K u l a je n a i m e oko 200 l a ­
kata (100 m) u d a l j e n a od Minčete i isto t o l i k o od istoč­
nog di je la k u l e sv. J a k o v a . Međusobne udal jenost i sre­
d n j o v j e k o v n i h k u l a kreću se oko 30 m e t a r a , a k a k o je 
k u l a sv. K a t a r i n e u odnosu na Minčetu i istočnu ug lov-
n u k u l u grada n e k a k o uvučena, to se doista ovdje mogla 
k o n c e n t r i r a t i o b r a n a oružjem, čiji je e f ikasni domet tada 
bio u p r a v o oko 200 m . N a t o m d u g o m potezu g r a d ­
skog z ida, raščlanjenom n i z o m četverokutnih k u l a i n d i ­
v i d u a l n e obrane, u p r a v o ovdje trebalo je pružit i i spo­
moć Minčeti , zamišl jenoj, d a k a k o , za snažnu o b r a n u v a ­
t r e n i m oružjem. T u misao više n i t k o ni je s l i jedio n a ­
k o n J u r j e v a o d l a s k a (što je dokaz više da je b i l a nje­
gova zamisao). S a m a četvorokutna k u l a ostala je do 
danas n e p r o m i j e n j e n a u s v o m četvrtastom o b l i k u , osim 
m a n j i h p r e g r a d n j i u X V I I stoljeću. Možda je u p r e d ­
ziđu k u l e sv. K a t a r i n e ostao t r a g J u r j e v a umijeća. 
O v d j e se nalaze, i a k o pregrađene, v r l o z a n i m l j i v e p u -
škarnice, gdje je s v a k i širi o t v o r za v a t r e n o statičko 
oružje f l a n k i r a n m a n j i m o t v o r i m a za puške, odnosno 
stri jele, što je z a n i m l j i v o , a ujedno i značajno za d u ­
brovačko shvaćanje obrane u J u r j e v o doba. K a k o se 
puškarnice tog t i p a ne p o j a v l j u j u nigdje o s i m n a p r e d ­
ziđu k u l e za k o j u je J u r a j i z r a d i o nacrte, a Vi jeće m u 
je u d v a n a v r a t a o d o b r a v a l o , 2 8 možemo pretpostav i t i 
da je ovdje započeo o s t v a r i v a t i svoj nacrt . 
J u r a j je b io v r l o s k l o n povezanoj o b r a n i na z i d i n a ­
ma, stoga je iskl jučivao — u z a sve p r e d n o s t i — opa­
snost iz laganja n e p r i j a t e l j u i nepovezanost sa zaleđem, 
što donose i z o l i r a n i izbačeni r e v e l i n i . T o zakl jučujemo 
iz p o d a t a k a k o j i m naređuje z a t r p a v a n j e 2 9 i s k o p a pred 
V r a t i m a od P i l a , gdje je M i c h e l o z z i , p r o t i v n o njegovu 
shvaćanju, započeo g r a d n j o m r e v e l i n a . P o t o m e je b io 
bliži S i jencu F r a n c e s c u d i G i o r g i o M a r t i n i j u , k o j i se za­
lagao za strogu povezanost obrane. 
J u r a j j e dao svoje mišl jenje o o b n o v i z i d i n a M a l o g 
S t o n a , 3 0 a l i se n i taj izvještaj ni je sačuvao. M a l a je 
vjerojatnost da se nešto od t i h z a m i s l i st iglo o s t v a r i t i , 
jer je J u r a j n e k o l i k o mjeseci i z a o b i l a s k a S t o n a z a u v i ­
jek napust io D u b r o v n i k . 
U općim o k v i r i m a svoje dje latnost i , k a o g l a v n i i n a d ­
z o r n i inženjer dubrovačkih z i d n a , J u r a j je r a d i o n a 
istočnom i jugoistočnom d i j e l u K n e ž e v a d v o r a , k o j i je 
na t o m mjestu bio o b r a m b e n a k a r a k t e r a . T u se na laz i lo 
i spremište za barut , k o j i je tek J u r a j dao premjest i t i 
u s u p r o t n i dio grada, p r e m a Minčeti , spasivši tako d v o r 
od opasnosti d a l j n j i h eksploz i ja koje su u p r a v o bi le uče­
stale p r i j e do laska M i c h e l o z z i j a i J u r j a . 3 1 
U v r i j e m e r a d o v a na K n e ž e v u d v o r u g o v o r i se i o 
premještaju g r a d s k i h V r a t a od P o n t a , k o j i m a je J u r a j 
odredio novo mjesto i s k l a d a n o b l i k , t j . širinu 4 l a k t a 
i v i s i n u 6 (3:2). 3 2 T a je v r a t a — nekoć u g l e d n i p r i s t u p 
u g r a d — (ondje s u se n a l a z i l e palače odličnika, poput 
one S a n d a l j a Hranića, k a n o n i k a , k n e z a itd) — štitio 
i vel ičao l i k sv. V l a h a , i danas sačuvao J u r j e v o djelo, 
ko je je obradio F isković u s v o m č l a n k u . 3 3 Iz građe sa­
znajemo da je u p r a v o d a n p r i j e J u r j e v a o d l a s k a u 
Šibenik trebalo p o s t a v i t i k i p sv. V l a h a »na lučka v r a t a 
sa o n i m u k r a s i m a i n a način k a k o nađe za shodno 
majstor J u r a j iz Š i b e n i k a « . 3 4 Z b o g u k r a s a k o j i m a s u ta 
v r a t a obilježena ne m i s l i m da s u to o n a k o j a se i d a ­
nas nalaze kao u n u t a r n j a V r a t a od P o n t a , 3 5 nego da su 
ona b i l a p o t i s n u t a možda već u v r i j e m e P a s k o j a M i l i -
čevića za n j e g o v i h v e l i k i h r a d o v a u t o m d i j e l u l u k e . 3 6 
N a j z a n i m l j i v i j e J u r j e v o djelo jest koncept z i d i n a 
grada P a g a . K a ž e m : J u r j e v o djelo ( iako n i s a m naišla na 
d o k u m e n t k o j i m b i to izričito b i l o dokazano) . I to s 
više raz loga. S m a t r a m da je J u r a j bio u t r e n u t k u 
premještaja starog P a g a n a novo mjesto n a j m j e r o d a v ­
n i j i i najsposobni j i da to učini. U g r a d n j i z i d i n a , k o j a 
je sporo o d m i c a l a , j a v l j a j u se i m e n a osoba k o j a smo 
srel i kao J u r j e v e s u r a d n i k e n a d r u g i m o b j e k t i m a , ne 
u t v r d a m a : b i l i su dakle vješti g r a d n j i a l i ne i k o n s t r u ­
k c i j i u t v r d a . 3 7 Možemo i h s najviše v jero jatnost i s m a ­
t r a t i izvađačima J u r j e v e z a m i s l i . J u r a j je p o v r e m e n o 
b o r a v i o u P a g u . U svojoj z a m i s l i u t v r d e grada opasu­
je naselje ko je je s a m zasnovao r a z m j e r n o t a n k i m z i ­
d i n a m a oko 2 i l i 3 l a k t a , što je d e b l j i n a s t o n s k i h z i ­
d o v a . 3 8 N a t i m zapravo po d e b l j i n i još got ičkim z i d i ­
n a m a raspoređuje k u l e u prosječnoj udal jenost i oko 
80 metara , a to već znači pošt ivanje dometa n o v o g 
oružja, jer s u s r e d n j o v j e k o v n e k u l e , nami jenjene i n d i ­
v i d u a l n o j o b r a n i , b i le m n o g e gušće (dubrovačke č e t v o -
r o k u t n e srednjov jekovne k u l e u prosječnoj s u u d a l j e ­
nosti od tr idesetak pa i m a n j e metara) . A l i paške k u l e 
više i n i s u četvrtaste, sve čak n i s u n i ci l indrične. N a 
najizloženijem potezu z i d i n a smještene su p o l i g o n a l n e 
k u l e . T a k a v o b l i k čest je u r o m a n i c i , a l i su k u l e tada 
d u b o k o u v u č e n e u z i d n o p l a t n o i gušće poredane. O v e 
u P a g u p r i s l a n j a j u se n a z idno p la tno , pa i m t a i z -
bačenost i z l i n i j e z i d i n a omogućuje šire operaci je v a ­
t r e n i m oružjem. O v a j n j i h o v p o l i g o n a l n i ob l ik , smje­
štaj na z i d i n a m a i međusobna udal jenost s v a k a k o su u 
J u r j e v o v r i j e m e i z v a n r e d a n n a p r e d a k u s m j e r u b a s t i o n -
s k i h s istema renesanse. S u v r e m e n o s t tog k o n c e p t a p o ­
tvrđuju i v r a t a k o j a n i s u smještena m o n u m e n t a l n o na 
pročelju, u osi ul ice, nego bočno. S l o m l j e n o g , već b a -
st ionskog z i d a k o j i z a t v a r a istočnu s t r a n u pre laz i se u 
južni sk lop z i d i n a m a u s m j e r e n i m p r e m a s o l a n a m a ; zbog 
smanjene opasnosti n a t o m mjestu c i j e l i je potez šti­
ćen tek o k r u g l i m u g a o n i m k u l a m a : između n j i h nalaze 
se g r a d s k a v r a t a . G l a v n a k o p n e n a g r a d s k a v r a t a , kao i 
ona p r e m a l u c i , smještena su, k a k o s a m s p o m e n u l a , u 
bočnom d i j e l u k u l e . T o je v r l o m o d e r a n način smještaja 
g r a d s k i h v r a t a , s u p r o t a n s v i m dotadašnjim n a s t o j a n j i ­
ma p r e m a k o j i m a su sve od r i m s k i h v r e m e n a g r a d s k a 
v r a t a g l a v n i u k r a s u središtu pročelja k u l e . I te s u z i ­
d ine danas g l a v n i m d i j e l o m porušene, pa o n j i m a do-
znajemo iz a r h i v s k e građe i s t a r i h g r a f i k a , odnosno 
nacrta i z X V I I I i osobito p r v e p o l o v i n e X I X stoljeća. 
Prateći t locr t g r a d a možemo se u v j e r i t i k o l i k o je J u r a j 
nastojao povezat i operaci je n a z i d i n a m a i o d v o j i t i i h 
istodobno od b l o k o v a kuća, što se n i je moglo u c i je lo­
sti provest i n i t i u D u b r o v n i k u . V e l i k i g r a d s k i r a d o v i 
k o j i su u t o k u X V I I i X V I I I stoljeća m i j e n j a l i i z g l e d 
2. Dubrovnik, Minčeta 
z i d i n a i o b l i k gradske luke , n i s u bez s u m n j e štedjeli 
Jur jeve z a m i s l i u t i m d i j e l o v i m a P a g a . 3 9 
Rastragan po radilištima širom j a d r a n s k i h obala , p a 
i neshvaćen od s v o j i h naručitel ja, n i je stigao o s t v a r i t i 
sve svoje z a m i s l i u t v r d a . N e k e su građev ine porušene, 
a one koje postoje i danas, nesklonošću s u d b i n e saču­
vale su tek masu z ida , v o l u m e n , obris , i l i r i j e t k u p o ­
jedinost. To je sve što z n a m o o n j e m u kao g r a d i t e l j u 
u t v r d a . Iako ni je mnogo, i p a k n a m je pomoglo da uz 
a r h i v s k u građu pokušamo tražiti i s l i j e d i t i tok njego­
v i h m i s l i , njegovo poznavanje vo jnog gradi te l j s tva , u 
čemu je stekao i z v a n r e d n i ugled. B i o je dorastao za­
dacima v e l i k e tehničke vještine koje je znao i z r a z i t i 
u maštovitoj domišljatosti o b l i k a . 
P r i k a z osebujne i svestrane ličnosti inženjera J u r j a 
iz Šibenika ostao b i k r n j z a n e m a r i m o l i u š irokom ras­
ponu njegova r a d a i g r a d n j u u t v r d a , j e r je u p r a v o 
t ime prešao granice srednjega v i j e k a stvarajući djela 
u svojoj b i t i d u b o k o renesansna, čak i p r e k o toga. P o ­
svetio i m je svu svo ju pažnju, bogato znanje i v e l i k o 
iskustvo svoje najzrel i je d o b i . 
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RIASSUNTO 
GIORGIO DI MATTEO — COSTRUTTORE DI 
FORTIFICAZIONI 
Ana Deanović 
La figura universale di maestro Giorgio non sarebbe com­
pleta se tralasciassimo il suo contributo nella fortificazione 
della propria patria alla quale si stavano avvicinando peri­
colosamente i Turchi. 
A differenza delle altre opere del maestro che si impon­
gono maestosamente di fronte a noi, di questa sua attivi­
tà ne sappiamo qualcosa solamente dagli archivi. Le mura 
su cui lavorò esistono tuttora, per cattiva sorte però, si 
è conservata più o meno solo parte di esse, mentre i 
dettagli di fortificazione, le parti che rivelano la sua idea 
di difesa sono state ricostruite o demolite nel corso degli 
anni. 
È difficile abbandonare l'idea che la siluetta della Min-
četa — di stile rinascimentale nel suo corpo e di stile gotico 
nel gioco delle arcatelle sotto la merlatura — non sia del 
tutto opera di Giorgio. La torre di Santa Caterina, la torre 
centrale delle mura Nord di Ragusa non ha subito notevoli 
cambiamenti che divergessero dal primario disegno di 
Giorgio. 
La porta della città, detta della Ponta, occasione propizia 
per dar prova delle sue capacità creative, è rimasta nas-
costa a causa della nuova cinta di mura con portico. 
Forse la figura di San Biagio, opera d'arte tuttora con-
servata, ornava l'importante accesso alla città, dal porto. 
Questo è tutto ciò che sappiamo del suo lavoro eseguito 
durante la sua breve permanenza di un anno nella città-
di Ragusa. 
Egli lavorò pure alla fortificazione di Pago che cinse di 
mura relativamente strette, usate al tempo delle armi 
bianche. Nella parte esposta delle mura cittadine si tro-
vano le torri a uguale distanza, torri che non sono più 
quadrate né rotonde bensì di forma poligonale, il che 
è un passo notevole avanti verso il sistema di costruzione 
di bastioni. 
Sovraccarico di impegni, lavorando in molti luoghi lungo 
la costa adriatica, non riuscì a realizzare i suoi intenti, 
per cui oggi non ci sono le fortificazioni che egli aveva 
tanto genialmente ideato negli abbozzi che sono andati 
perduti. 
Juraj Matejev Dalmatinac, glava lava na apsidi šibenske katedrale 
